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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.I Kesimpulan 
 Pada sub bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari pertanyaan apa 
saja motif member CGV Surabaya dalam mengakses konten website 
www.cgv.id. Teori motif yang digunakan dalam penelitian ini adalah motif 
utility, motif passing time, motif seeking information, motif convenience, 
motif entertainment. Setelah dianalisis kelima motif tersebut dapat 
menjawab permasalahan “apa saja motif member CGV Surabaya dalam 
mengakses konten website www.cgv.id”. Dimana seluruh konten website 
terdapat dikaitkan atau termasuk dalam kelima teori. 
 Dari kelima motif, motif seeking information merupakan motif 
yang perolehan suara “ Sangat Setuju” tinggi dengan persentase 73%. 
Meskipun motif member tertinggi adalah motif seeking information bukan 
berarti website CGV Surabaya merupakan sarana mencari informasi tentang 
tiket dan film saja, disini penulis memapatkan bahwa konten website milik 
CGV Surabaya yang notaben nya adalah bioskop bukan hanya sarana 
pembelian tiket dan sarana mencari informasi jadwal film. Konten website 
CGV Surabaya juga terdapat unsur hiburan member dapat melihat thriller 
film, sinopsis, video event, penjelasan bagaimana event tersebut 
berlangsung dan disertakan foto-foto.  
 Member juga mengakses konten website karena keinginan untuk 
mengetahui promosi serta event yang diberlakukan oleh pihak CGV 
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Surabaya, karena dari promosi atau event tersebut dapat menguntungkan 
bagi para member. 
V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademis 
 Saran akademis dari peneliti supaya skripsi yang telah disetujui 
oleh pembimbing dan penguji skripsi sebagai acuan atau contoh bagi 
mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk mengerjakan skripsi sehingga dapat 
mempermudah mahasiswa lainnya dalam mengerjakan skripsi. 
V.2.2 Saran Praktis 
 Hasil dari semua analisis bahwa penelitian ini memiliki kelemahan 
yaitu tidak banyak menemukan varian motif yang dapat memberikan 
keunikan khusus pada skripsi ini. 
 Saran untuk CGV Surabaya, supaya semakin memperbaiki kualitas 
website karena website sangat berguna bagi member maupun pengguna 
lainnya. Memperbaiki konten-konten yang ada dan juga mengutamakan 
kebutuhan para member, agar para member loyal terhadap CGV Surabaya 
terlebih CGV merupakan bioskop baru dan juga memiliki pesaing besar 
yaitu XXI yang telah merajai pasar bioskop di Surabaya. 
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